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10.歯 止 め
i)エアーシャワー内のフィルターの掃除を週一
回、土曜日に行う。
五)エアーシャワーに入るよう呼びかけを続ける。
五i)落書き帳を設置する。
11.反省及 び今後 の課題
目標を o｀p室に入室する人全員がエアーシャワー
を浴びるようになる″事におきました。しかし、浴
びない人は、決まっている為、全体の浴びるパーセ
ンテージは100になりません。この少数の人達に呼
びかけを続け、エアーシャワーを浴びることを習慣
化させて頂きたいと思います。又、アンケー トで挙
げられたエアーシャワーの要望に対しても対策を構
じていこうと思います。
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